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Par Marcel Martel
Le Canada français à l'oeuvre
Ces institutions, dans le cas de la 
francophonie canadienne, attestent 
une volonté d’expérimenter autre-
ment l’américanité ou, pour reprendre 
les propos de Joseph-Yvon Thériault 
(2007 : 8), de « faire œuvre de civi-
lisation en français » en Amérique 
du Nord. Les francophones veulent 
vivre en français et bénéf icient de 
services offerts par des organismes 
qui incarnent leurs valeurs culturelles 
et sociales et, de ce fait, représentent 
une manière d’être francophone et 
de maintenir son identité. Ainsi les 
réseaux institutionnels se sont-i ls 
multipliés et développés en suivant la 
mouvance des Acadiens et des Cana-
diens f rançais , dans l ’opt ique de 
raffermir les liens entre les commu-
nautés francophones, qu’elles soient 
en situation minoritaire ou pas, et à 
consolider les frontières mouvantes de 
la nation (Martel, 1997).
Les caisses populaires
Un premier exemple d’institution est 
celui des caisses populaires, lesquel-
les voient le jour un peu partout en 
Amérique du Nord, là où les Cana-
diens français et les Acadiens ont 
émigré et se concentrent. La création 
d’une caisse populaire est d ’abord 
tributaire de l’énergie et de la déter-
minat ion d ’A lphonse Desjardins. 
Dès 1908, il se rend aux États-Unis, 
notamment à Boston à l’invitation de 
Pierre Jay, commissaire des banques 
du Massa chusetts. Lors de son passage 
en Nouvelle-Angleterre, Desjardins 
assiste à la création de la première 
caisse populaire aux États-Unis, qui 
résulte du travail de Pierre Hevey, 
curé de la paroisse de Sainte-Marie 
de Manchester dans l ’État du New 
Hampshire. Il séjourne à plusieurs 
reprises aux États-Unis, entre 1909 et 
1912. Lorsque les prêtres canadiens-
français apprennent que Desjardins 
est de passage, ils en profitent pour 
l’inviter à les assister dans la fondation 
de caisses populaires (Poulin, 1990). 
On crée également des caisses popu-
laires à Ottawa, avec la fondation de 
la caisse populaire de Sainte-Famille, 
en 1910, et en Saskatchewan six ans 
plus tard. C’est toutefois vers la f in 
des années 1930 que le mouvement de 
création de caisses populaires connaît 
un véritable essor au Canada. Au 
Québec, de nombreuses caisses voient 
le jour entre 1939 et 1944. Selon l’his-
torien Pierre Poulin, ce mouvement 
de création de caisses s’explique par 
la prospérité économique engendrée 
par la Seconde Guerre mondiale. En 
1944, un Québécois sur douze est 
membre d’une caisse populaire, contre 
un sur vingt-trois trois ans plus tôt 
(Poulin, 1994). En Ontario, 60 cais-
ses sont fondées entre 1939 et 1950. 
Trente-huit de ces établissements 
financiers voient le jour dans le Nord, 
18 dans l ’Est et quatre dans le Sud, 
ce qui ref lète les caractéristiques du 
peuplement franco-ontarien (Bureau, 
1992). Une première caisse ouvre ses 
portes en 1935 en Alberta, en 1937 
au Manitoba et, un an plus tard, en 
Saskatchewan. Dans ces provinces, 
comme en Ontario et au Québec, 
on assiste à l’ouverture de plusieurs 
autres caisses populaires dans les 
années suivantes (Balian, 1975). Au 
Nouveau-Brunswick, c’est surtout 
dans les années 1930 que les Aca-
diens créent des caisses populaires. Si 
l’action de Desjardins explique la nais-
sance de ces institutions financières 
en Ontario et aux États-Unis, il en est 
autrement dans les Maritimes. C’est 
plutôt l’Ordre de Jacques-Cartier et le 
mouvement d’Antigonish qui sont très 
actifs. Les dirigeants acadiens jugent 
que l ’approche économique de ces 
cercles d’étude est adaptée aux besoins 
particuliers de leurs communautés, 
fort malmenées par la crise économi-
que. En 1936, la première caisse ouvre 
ses portes au Nouveau-Brunswick 
et, neuf ans plus tard, la province 
compte 78 établi ssements coopératifs 
(Daigle, 1990).
Les sociétés de secours mutuel
Un autre exemple à prendre en compte 
dans l ’examen des réseaux institu-
tionnels est la création, à la f in du 
xix e siècle, de sociétés de secours 
mutuel au Québec et dans les com-
munautés francophones en milieu 
minoritaire. Ces organismes vendent 
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des assurances à ceux qui désirent se 
prémunir contre les risques f inan­
ciers liés à la maladie et la mort. Ils 
participent également au travail de 
sauvegarde de l’identité canadienne­
française et acadienne ainsi qu’à la 
promotion des droits des f ranco­
phones en favor isant la créat ion 
d’autres d’organismes qui renforcent 
par leur présence et diversifient par 
leurs actions le réseau institutionnel. 
Ces sociétés mutuelles connaissent 
un important succès. Ainsi, l’Union 
Sa int­Joseph du Ca nada, fondée 
à Ottawa en 1863, compte plus de 
500 succursales au Québec et 90 en 
Ontario. La Société L’Assomption, 
née aux États­Unis, déménage son 
siège social à Moncton au début du 
xxe siècle et joue un rôle déterminant 
dans la communauté acadienne. Ces 
sociétés participent à la création de 
l’Union des mutuelles­vie française 
d’Amérique qui regroupe les sociétés 
mutuelles francophones en Amérique 
du Nord en 1939.
Éducation et soins de santé
L’analyse du réseau institutionnel 
dans les domaines de l ’éducation 
et des soins de santé révèle le rôle 
déterminant des communautés reli­
gieuses, dont plusieurs proviennent 
du Québec. Par exemple, les sœurs 
de la Providence fondent le premier 
hôpital français de Moncton en 1922 
et les Religieuses hospita l ières de 
Saint­Joseph font de même dans le 
nord­est du Nouveau­Brunsw ick 
(Thériault, 2000). Dans le domaine de 
à GAuCHE  Fondé en 1913 par les jésuites,  
le Collège Sacré-Cœur deviendra rapidement un 
lieu éducatif central pour les Canadiens français 
du Nord de l’Ontario. 
CI-DESSOuS  Présidente-fondatrice de la Fédération 
des femmes canadiennes-françaises (FFCF), 
Almanda Walker-Marchand en dirige les destinées 
jusqu’en 1946.
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l’éducation, plus de 14 collèges classi­
ques sont fondés hors du Québec entre 
1920 et 1960, soit deux de moins que 
pendant la période de 1848 à 1920. La 
plupart de ces nouveaux collèges pour 
jeunes garçons sont créés au Nouveau­
Brunswick et en Ontario (Galarneau, 
1978). Cette expansion cache cepen­
dant certaines difficultés, notamment 
le déclin du nombre de prêtres québé­
cois œuvrant dans les communautés 
francophones à l’extérieur du Québec. 
À défaut de posséder des données pour 
l ’ensemble du Canada, le cas de la 
Nouvelle­Écosse est peut­être indicatif 
de cette tendance : dans cette province, 
le pourcentage de prêtres québécois 
dans les paroisses acadiennes qui, en 
1910, était de 33 % n’est plus que de 
4 %, en 1960 (Boucher, 2000).
Un réseau de femmes 
canadiennes-françaises
E n 1914 ,  u n  g roup e  de  fe m me s 
d ’Ottawa et notamment Almanda 
Walker­Marchand, qui dev ient sa 
présidente, met sur pied la Fédération 
des femmes canadiennes­françaises. 
Destiné à aider les soldats canadiens 
qui se battent en Europe pendant 
la Première Guerre mondia le, cet 
organisme ne disparaît pas à la f in 
du conf lit armé. Il poursuit son tra­
vail social et devient aussi un lieu 
d’action politique pour les Canadien­
nes françaises. Les fondatrices de ce 
regroupement sont très ambitieuses, 
sur tout lorsqu’el les réf léchissent 
sur les capacités de cet organisme 
naissant à rejoindre et à encadrer 
l’ensemble des femmes canadiennes­
françaises. Dans une lettre envoyée à 
un militant de la cause francophone 
en Saskatchewan, l’une d’entre elles 
écrit que : « depuis longtemps nous 
rêvons de former un cordon, reliant 
les Canadiennes­françaises d’un océan 
à l’autre » (Desjardins, 1991 : 39). Ce 
projet de regrouper ces femmes ne se 
matérialise toutefois pas. L’organisme 
compte de nombreuses cellules surtout 
en Ontario, mais très peu dans le reste 
du pays entre 1920 et 1960. 
L’Ordre de Jacques Cartier, 
une croissance éphémère
Un autre organisme, né en 1927, 
l ’Ordre de Jacques Cartier, a éga­
lement pour ambition de regrouper 
les Canadiens français, surtout leurs 
dirigeants polit iques, rel igieux et 
nationalistes. I l devient le l ieu de 
réf lexion et de coordination de la 
promotion du fait français au Canada. 
Il est cependant diff icile d’évaluer 
son efficacité et surtout son inf luence 
en ra i son du carac tère secret de 
ses activités, il lustré par sa devise : 
religion, discrétion et fraternité. Les 
membres agissent par l ’entremise 
d’associations bien connues du public, 
tel les que les Sociétés Saint­Jean­
Baptiste au Québec, les associations 
p r o v i n c i a l e s  d a n s  l e s  m i l i e u x 
f ra ncophones mi nor ita i res  e t  la 
Société nationale l’Assomption dans 
les Maritimes (Choquette, 1987).
L a  c r o i s s a n c e  d e  l ’O r d r e  e s t 
ful gu rante, comme l’atteste l’augmen­
tation du nombre de cellules locales. 
À compter des années 1950, l’Ordre 
distribution des commanderies de L’ordre de jacques cartier, 1939
L’Ordre de Jacques Cartier montre bien la nature duelle 
des réseaux institutionnels, pris entre une logique verticale 
et hiérarchique, d’une part, et une logique horizontale ou 
spatiale, d’autre part. Si Ottawa est le cœur politique 
incontesté de ce réseau secret, c’est le Québec qui compte 
la majorité des Commanderies.
Sources : Laliberté, 1983 ; Robillard, 2009
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a toutefois des difficultés à recruter de 
nouveaux membres et il peine à rete­
nir ceux qui travaillent pour lui. Ces 
diff icultés masquent un important 
problème structurel : la sous­représen­
tation des Montréalais dans les cellules 
de l’Ordre. Un autre problème han­
dicape également le fonctionnement 
de l’Ordre : sa domination par l’élite 
d’Ottawa, en dépit du fait que plus des 
deux tiers des membres proviennent 
du Québec (Laliberté, 1983). Enfin, les 
désaccords sur les orientations idéo­
logiques de l’Ordre dans le contexte 
du renouveau de la pensée nationa­
liste canadienne­française et d ’un 
rapprochement avec les forces indé­
pendantistes québécoises constituent 
une cause de sa disparition en 1965.
Le Conseil de la vie française 
en Amérique
Un autre orga nisme nat iona l,  le 
Conseil de la vie française en Amé­
r ique, na ît à la f in du Deu x ième 
congrès de la langue française en 
Amérique, tenu à Québec en 1937. Sa 
mission consiste à épauler les commu­
nautés francophones en Amérique du 
Nord, à promouvoir la cause nationale 
canadienne­française auprès des pou­
voirs politiques et religieux, ainsi qu’à 
multiplier les gestes de solidarité entre 
le Québec et les communautés franco­
phones en milieu minoritaire.
Le Conseil appuie notamment la 
formation de l’Association canadienne 
des éducateurs de langue française, 
fondée en 1947, et l’agence de voyages 
Liaison française, qui favorise le tou­
risme dit patriotique en organisant 
des voyages dans les communautés 
francophones. Cet organisme s’inspire 
d’expériences similaires organisées 
par des quotidiens québécois, dont 
Le Devoir dans les années 1920. Le 
Conseil appuie aussi les efforts de la 
Société canadienne d’établissement 
rural en matière de colonisation dans 
le nord de l’Ontario et dans les Prairies 
canadiennes. Il intervient aussi dans 
la formation du Comité d’orientation 
franco­américaine en 1947, devenu le 
Comité de vie franco­américaine dix 
ans plus tard, du Conseil canadien 
des associations d’éducation de lan­
gue française et de l’Association des 
Commissaires d’écoles catholiques 
de langue française du Canada. Ces 
deux derniers organismes sont créés 
en 1959.
Le Conseil cherche aussi à résoudre 
les problèmes financiers affectant les 
milieux institutionnels provinciaux. 
En 1943 et en 1945, i l organise des 
campagnes de souscription pour les 
communautés francophones en milieu 
minoritaire, avec comme object if 
d’aider ces francophones à se doter de 
moyens de communication. Dans les 
années 1950, le financement du réseau 
institutionnel constitue un important 
problème et incite le Conseil à créer, 
avec la collaboration de la Fédération 
des sociétés Saint­Jean­Baptiste du 
Québec, l’organisme appelé Fraternité 
française, en 1955. Fraternité française 
est responsable de l’organisation d’une 
collecte annuelle de fonds destinés aux 
groupes francophones en Amérique 
du Nord. L’organisme suscite de nom­
breux espoirs chez ces groupes, mais il 
peine toutefois à recueillir les sommes 
requises. Les problèmes d’organisa­
tion de la souscription annuelle et 
le manque d’aide financière du gou­
vernement du Québec, à compter des 
années 1960, provoquent la disparition 
de l’organisme. 
L’expansion des médias 
francophones et le rôle 
de Radio-Canada
Le besoin de s’informer dans sa langue 
amène la création de journaux dans 
les communautés francophones en 
milieu minoritaire. Ces quotidiens 
et ces hebdomadaires ont toutefois 
une existence précaire et souvent 
éphémère, à l’exception du Patriote de 
l’Ouest, créé en 1910 en Saskatchewan, 
du Droit, créé en 1913 à Ottawa, de 
La Liberté , en 1913 pour desservir 
les Franco­Manitobains, de La Sur-
vivance, créée en 1926 en Alberta, et 
du Petit Courrier né en 1937 en Nou­
velle­Écosse. Chez les Acadiens du 
Nouveau­Brunswick, l’hebdomadaire 
L’Évangéline, fondé en 1887 et dont 
le siège est transféré à Moncton en 
1905, devient un quotidien grâce au 
succès de la souscription organisée en 
1943 avec l’aide du Conseil de la vie 
française en Amérique. Deux ans plus 
tard, le Conseil appuie les commu­
nautés francophones de l’Ouest dans 
leur projet de création de postes de 
radio française. 
La mise en ondes de stations de radio 
en français s’ inscrit dans le cadre 
d’une stratégie de lutte à l’assimilation 
linguistique et à l ’américanisation 
culturelle. Les dénonciations par les 
élites religieuses et sociales n’empê­
chent cependant pas les Canadiens 
français et les Acadiens d’écouter la 
radio anglaise. Graduellement, les 
réactions des élites changent et ces der­
nières appuient les efforts d’hommes 
d’affaires, comme ceux de Conrad 
Lavigne de Timmins qui crée des pos­
tes de radio et de télévision diffusant 
des émissions en français. Par contre, 
la plupart des communautés franco­
phones n’ont pas d’entrepreneurs de la 
trempe de Lavigne. 
C’est pour cela que les dirigeants du 
réseau institutionnel francophone de 
l’Ontario et du Nouveau­Brunswick 
exercent des pressions sur la Société 
Radio­Canada et son conseil d’admi­
nistration. Jusqu’en 1958, la société 
d ’État cumule les responsabi l ités 
de d i f f useur et de régu lateur de 
l’industrie de la radiodiffusion. Les 
dirigeants francophones pressent la 
société d’ouvrir des postes de radio 
français à Moncton, Ottawa, Toronto 
et dans le nord de l’Ontario. Ils rap­
pellent au radiodiffuseur public son 
devoir de favoriser l’épanouissement 
de la culture de chacune des deux 
nations fondatrices du pays. Ils tien­
nent cependant compte des conseils 
d’Adrien Pouliot, qui siège au conseil 
d’administration de la société d’État 
et est également membre du Conseil 
de la v ie f rança ise en Amérique. 
Ses connaissances du dossier de la 
radiodiffusion et son inf luence lui 
conf èrent un capita l sy mbol ique 
important auprès des communautés 
francophones. Bien entendu, les diri­
geants canadiens­français et acadiens 
comptent sur Pouliot pour qu’il pro­
meuve la cause de la radio française 
auprès de ses collègues de la Société 
Radio­Canada. Certains dirigeants 
s’impatientent lorsque Pouliot rappelle 
que les moyens financiers limités de la 
société d’État l’empêchent de se lancer 
dans des projets de construction de 
stations de radio et que la forte oppo­
sition au développement du réseau 
français incite les directeurs à tergi­
verser. Sans l’avouer directement, la 
société d’État traîne souvent les pieds, 
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La francophonie canadienne est solide, alimentée par les migrations inter-
provinciales qui se poursuivent et constituent un apport démographique pour 
les groupes francophones en milieu minoritaire. Ce sont toutefois des événe-
ments sur lesquels ces derniers ont bien peu de prise qui vont transformer le 
réseau institutionnel.
La Révolution tranquille et l’intervention de l’État québécois dans les rela-
tions entre le Québec et les groupes francophones en Amérique du Nord, puis 
la tenue du concile Vatican II et le recentrage du clergé sur les activités pas-
torales, amènent les communautés francophones à se repositionner (Martel, 
1997; Sanf illipo, 2006). Enf in, l’adoption de la Loi fédérale sur les langues 
off icielles en 1969 ainsi que l’appui f inancier du gouvernement fédéral au 
réseau institutionnel consacré aux communautés francophones placent ces 
dernières au centre du jeu politique entre le Québec et le gouvernement fédéral 
sur la place du Québec dans la Confédération canadienne.
puisque la population francophone 
constitue une minorité insignifiante 
dans la plupart des régions où leurs 
dirigeants demandent la radio en 
français ou l ’obtention de permis 
pour faire fonctionner leurs stations. 
Dans ce dernier cas, les dirigeants 
francophones se résignent à un patient 
lobby devant les diff icultés rencon­
trées pour créer quatre postes de radio 
dans l’Ouest. 
Devant le refus de la Société Radio­
Canada de diffuser en français dans 
les Prairies, les francophones du pays 
appuient, en 1944 et 1945, une cam­
pagne de souscription en versant plus 
de 300 000 $ au projet de construction 
de postes de radio diffusant en fran­
çais dans la région. Fort de leur succès 
financier, les dirigeants du projet de 
radio française éprouvent toutefois de 
nombreuses difficultés à obtenir les 
permis requis pour faire fonctionner 
leurs stations de radio. Ces difficultés 
s’expliquent par l’hostilité de groupes 
nationalistes canadiens­anglais et 
d’hommes d’affaires. Ces derniers 
profitent des audiences publiques pour 
s’opposer à la création de postes de 
radio français. Ils insistent sur le fait 
que le marché francophone est très 
petit et ils rappellent que le français 
est une langue parlée par bien peu de 
gens dans leur région. Ce sont toute­
fois les arguments d’ordre politique 
qui agacent les promoteurs du projet 
de radio française dans l’Ouest. Les 
opposants affirment que l’octroi d’un 
permis de radiodiffusion constitue­
rait un privilège accordé à un groupe 
ethnique particulier. 
D’autres groupes ethniques, comme 
les Ukrainiens qui sont beaucoup plus 
nombreux que les Canadiens français, 
vont invoquer ce privilège pour justi­
fier leur « droit » à obtenir des stations 
de radio dans leur langue. Ce que les 
opposants à la radio française défi­
nissent comme un privilège fait l’objet 
d’une vive condamnation. Les promo­
teurs ont cependant finalement gain 
de cause : en 1946, un premier poste 
de radio française ouvre ses portes à 
Saint­Boniface, un autre à Edmon­
ton ensuite, trois ans plus tard, puis à 
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